




































キーワード　サマーズ　副詞　A Hand Book of the Chinese Language　品詞認識　
近代西洋人の中国語研究
　　萨默斯（James Summers, 1828‒1891）是19世纪英国汉学家，也是日本学
学者1）。编有《汉语手册》（A Hand Book of the Chinese Language, 1863）等汉语教













１） 关于 James Summers 的中文名，本特集的笔者均使用 “萨默斯”，请参看伊伏啓子的论



























































６） 该书为 J. H. Premare（1728左右） Notitia Linguae Sinicae.
７） 千叶谦悟译（2005）《プレマール『中国语文注解』（Notitia Linguae Sinicae）（II）》p. 114，
J. H. Premare （1831）拉丁语版 p. 39以及 J. H. Premare （1847）英译版 p. 27.

























９） 千叶谦悟译 （2005） pp. 123‒124, J. H. Premare （1831）拉丁语版 p. 46以及 J. H. Premare 
（1847）英译版 p. 37.
10） 该书为 Marshman （1814） Elements of Chinese Grammar.
11） Marshman （1814） pp. 461‒484.
12） 该书为 Morrison （1815） A Grammar of the Chinese Language.






默里（1797（1795初版）） 序 马士曼（1814） 序 马礼逊（1815） 序
number 1 Adverbs of Number 2 number（数字） 1
order 2 Adverbs of Order 3 order（順序） 2
place 3 Adverbs of Place 7 place（場所） 3
time (present, past, to come, indefinite) 4 Adverbs of Time 6 time（時間） 4
quantity 5 Adverbs of Quantity 4 quantity（量） 6
quality 6 Adverbs of Likeness 1 quality（質） 5
doubt 7 Adverbs of Doubt 8 doubt（不确定） 7
affirmation 8 Adverbs of Affirmation 10 affirmation（肯定） 8
negation 9 Adverbs of Negation 11 negation（否定） 9
interrogation 10 Adverbs of Interrogation 9 interrogation（疑問） 10













14） Murray （1797） pp. 103‒104.
15） Rémusat （1822） Élémens de la grammaire chinoise.





及省略了介词 “在” 的 “明日、那里、这般”，和加上了助词 “的” 的 “端的、
怎的” 等。
3.4　郭实腊（1842）对副词的看法
　　郭实腊在 Notices on Chinese Grammar 一书中 Chapter VI 的章节里17），按
照英文的分类对汉语词汇进行分析，列出了８大类别18）。第一类没有具体概
念描述，笔者依照内容推测，郭实腊所要指出的只不过是相当于马士曼书中
Likeness 所列出的 “芒芒然、好然” 等。第二类是表示 “Interrogatives（疑问）”
的，例如 “何、胡、盍、岂、奚、焉、安、莫非、几、那 nǎ、怎、难道、耶、
哉、乎、诸、欤、否” 等。第三类是表示 “Negatives（否定）” 的，例如 “不、
无、非、弗、莫、甚、没、未、毋、勿、靡、罔”，要加强否定的语义时，可
以加上 “断、切、决、绝、总” 等。第四类是表示 “Affirmative（肯定）” 的，
例如 “是、有、係” 等。第五类是表示 “Time（时间）” 的，例如 “时、即、
早、～间、际、刚、正、常、了、已” 等，作者对其中的 “了” 字没有做出任
何作为副词的解释。第六类是表示 “Place（场所）” 的，例如 “于此、在此、




　　巴赞在其所著的 Mémoire sur Les Principes Généraux du Chinois Vulgaire 一书
中19），分析副词的方法也不是从汉语本身的语法功能上展开的，而是采用了法
语的语法逻辑。他并没有直接定义所谓汉语的副词20），而是提出了汉语的部分
17） 该书为 Gützlaff （1842） Notices on Chinese Grammar. Part I. Orthography and Etymology by 
Philo-Sinensis.
18） Gützlaff （1842） pp. 101‒116.
19） 该书为 Bazin （1845） Mémoire sur Les Principes Généraux du Chinois Vulgaire.






不足为奇的。之后，他列出了４类副词。第一类是 “Adverbes de lieu（表示场
所的副词）”，例如 “这里、那里、里面、外面、处处” 等，第二类是 “Adverbes 
de temps（表示时间的副词）”，例如 “今天、明天、昨天、时时、平时、有时、








词22）。第一类是 “Quality（质量）” 或 “Manner（样态或方式）”，例如 “隐
隐然、约约乎” 等。第二类是 “Numerals（数字）”，例如 “一直、一样、两
样” 等。第三类是 “Correlative（相关副词或表示疑问的副词）”，例如 “那 nǎ
能、几时、那 nǎ 里” 等。第四类是 “Quantity（量）”，例如 “‘约归一百’ 的
‘约’、‘半夜巴’ 的 ‘半’、‘一千光景’ 的 ‘光景’” 等。第五类是 “Negative and 
Affirmative（否定和肯定）”，例如 “呒、没、惟、不、非、是” 等。第六类是
“Place（场所）”，例如 “第块、第搭、第头、上面、上头、前面、前头、前底”
等。第七类是 “Time（时间）”，例如 “曾、向、已、昨、先” 等和与这些构
成的复合词。第八类是 “Order and Succession（表示顺序和连续）”，例如 “一
世过一世、一个一个、一歇大一歇” 等。第九类是 “Similarity and Reciprocity
（表示类似・相似和相互关系）”，例如 “瞎像、好像、倒像、一样、一般、大
21） 该书为 Edkins （1853） A Grammar of Colloquial Chinese, as Exhibited in the Shanghai Dialect.






















一类是 “Adverbs of Manner（表示样态的副词）”，包括形容词、副词化的代
词，属于此类的如 “多用心思、这样、怎样、如、好像、一样” 等。第二类
是 “Adverbs of Intensity and Quantity（表示程度和量的副词）”，此类普遍性很
强的如 “更、还、又、再、顶、极、狠、太” 等，此外还有 “只、止、光景、
限、毫、畧、满、～把、～罢、半、颇、不过～、少、丝、消、些、须、大、
单、但、到、头、总、独、为、惟、约” 等。第三类是 “Adverbs of Time（表
23） 该书为 Edkins （1857） A Grammar of the Chinese Colloquial Languege.
24） Edkins （1857） pp. 191‒201.
25） 张西平等 （2003） p. 183表一译为原词（primitive）和派生词（derived）。








如 “后来、旧年、今日” 等。第四类是 “Adverbs of Place and Direction（表示
场所和方位的副词）”，例如 “这块、这里、这头、这儿、这处、这方、上边、

















27） 该书为 Summers （1863） A Handbook of the Chinese Language.
28） Summers （1863） pp. 84‒90.
29） Morrison （1815） pp. 214‒218.












郭实腊（1842） 序 艾约瑟（1857） 序 萨默斯（1863） 序
Time 4 Time 3 Time（時間） 1
Place 5 Place and Direction 4 Place（場所） 2
Affirmative 3 Manner 1 Manner（様態） 3
Intensity & Frequency＝comparison（比較） 4
Quantity 7 Intensity and Quantity 2 Quantity（量） 6
Quality 6 Manner 1 Quality＝Manner（質量） 5
Affirmative 6 Affirmation（肯定） 7
Doubt（不确定） 8
Negative 2 Negative 5 Negation（否定） 9
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